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RESUMEN: Se analizan algunas de las principales ideas de perspectiva humanista en el 
pensamiento ilustrado latinoamericano en relación con la democracia y los derechos 
humanos. Se plantean argumentos de validación filosófica de los aportes de estas abs-
tracciones como elementos de fragua del pensamiento independentista, articulados con 
propuestas más precisas de realización de la democracia, los derechos humanos y la 
justicia social.
PALABRAS CLAVE: Derechos humanos, Democracia, Ilustración latinoamericana.
ABSTRACT: Discusses some of the main ideas of perspective humanist in Latin American 
illustrated thought regarding democracy and human rights. It raises articulated elements 
of philosophical validation to the somehow of the contributions of Latin American illustra-
ted thought as a forge of independence thought more precise proposals for the realization 
of democracy, human rights and social justice.
KEY WORDS: Human rights, Democracy, Latin American illustration.
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Este trabajo da continuidad a otros, en los cuales se han valorado, primero, algunas de las concepciones y prácticas de la democra-cia y de los derechos humanos en los pueblos originarios de América,1 y segundo, las expresiones de humanismo práctico en 
8o´n8¼O8Yb 8b´O9´¼O8 Fb±8b±O88YÁ±8¼bb OqO¼
8¼±tOVc¼OÊÁ±YO¦Áb´b±YÁYÁ±8¼bb±Ob´YbO-
¦Á´¼8ÊOÍ8OYbÏc±O8¡2
Entre sus objetivos se encuentra contribuir al análisis de los prin-
cipales ±8´t´ O8±8O¼b±´¼O´Yb 8b±´bO¼Ç8|Á8´¼8Yb 8o´n8
¼O88¼8b±O88Vb8±¼OÁ8±b±b8OO8YbO±8O8Ê´




velan sus ideas al respectoV8´Obb´¼ÁY´´F±bb¼b8±b8Í8Y´
±o´n´VÁ±´¼8´V|´¼±8Y±b´V8¼±t´V¼t´Vb¼O¡Vb´b~
O8b¼bYb9F¼8¼8b±O8V8Á¦Áb¼8Fc´b¼8bO-
sideración algunos pensadores de otros contextos mundiales.
+b8´±88nÁY8b¼8±o´oO8b¼bbOÁb´¼8b¼Yb±b-








los derechos humanos y la justicia social.
1 Véase Pablo Guadarrama, “Democracia y los derechos humanos en los pueblos origi-
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+b¼±8¼8Yb88Í8±o´oO8b¼b8tÁ´Yb´±O8b´8±tÁb~
tos del debate sobre 8´ ¼±8´n±8Ob´ ¦Áb bÉt8 b Yb´8±± ´~




relación con el desarrollo de la democracia y los derechos humanos.
bÁ±Ob¼±´|8OYÁOYb±±b8b¼b8b´8±¦Áb´´
pueblos de Europa —incluso no de toda ella, sino sólo de la porción medi-
¼b±±9b8ÊOOYb¼8i|8´YO88Ob´YbYb´8±±8±Á8±8É´¼O8
Ê Á±YO8V ´¦ÁbÁ8¼b±8o´oO8V¼O8Ê Á±YO8±bnb±Y8
8b´¼´ ¼b8´O±ÁO8b´¡+bF8±tV 8|´¼±8|8Yb´¼±8Y¦Áb8-
tÁ8´Yb8´O´Yb±8Ob´±bÇ8±Í8Y8´´F±bb8bYb´¼8YVb
su correlación con los derechos humanos y la democracia no proceden, 
exclusivamente, de la región nucleica de la cultura occidental, pues tam-
bién los pueblos latinoamericanos se han incorporado a ella con notables 
contribuciones.
O8Fb8b±YÁY8Yb¦Áb8Yb±Y8YnÁbbn8O¼±O8¼8Í8-
Y±F9´Ob8On±8OYb´Yb±bO|´|Á8´ y la democracia 





Ê±8¼bObYbYO8±888OOb¼Á8Í8OYb´¼8YV los derechos 
humanos y la democracia. Y en la actualidad, cuando ese pensamiento ha 
O±´¼8Í8YÁO|b±bÂ¼b´Ybt8´Êo´n8´V´b|8|bO|





año 7, núm. 20, San Juan de Puerto Rico, 1994, pp. 13-18.
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b´8Y±b´Á´¼±8Y´Yb¼Yb±FbVb¼±b´¦Áb´bbOÁb¼±8V±
supuesto, los del ámbito latinoamericano.
8Á´¼±8OnÁbÁb±Ybb¦Áb´bOO±b¼8±Ybt8´V8~
tÁ8´Yb8´OÁ8b´Ê8|8F8¼bY´Á´±b±8´bÉ±b´b´8o8Yb
Medioevo y en el nacimiento de la Modernidad. En esta época se presen-
¼8±Áb±8Fb´OqO¼´b¼±b8´O8´b´Y8¼b´V¦Áb´bÇb±
obligadas a evolucionar en sus concepciones y métodos. Por una parte, 
la nueva nobleza, ¦Áb´8bÉtY8b´¼±b8±´¼O±9¼O8VYb´b8F88Y¦Á±±
´Á´¼¼Á´´ObYb±VÊ8FbÍ8¼±8YO8V¦Áb8±bt88Yb-
¼b´¼b8¼±88¼b±8¼Ç8¦Áb8FÁ±tÁb´8±´b¡4 Como expresión de tales 
contradicciones de clase emergen el conservadurismo y el liberalismo 
b±VnÁY8b¼8b¼bVb¼±b´´ t´XVII y XVIII8O8Í8±8Á88Ê±
Yb¼Y8YÊYboO±O8Y8´±8Ft8Y8YbO8¼8O±YÁOY8
por las revoluciones burguesas en Inglaterra y Francia, y también con los 
procesos de independencia, primero de las colonias inglesas en Nortea-
mérica, y luego, de las hispano-lusitanas.
 ¼±8´ O±±b¼b´ YbtO8´V O b ´O8´ Ê b 88±¦Á´V
8b8´O8F8´Átb´¼8OÊt±8±888Ê±O´Y8O|8´¼8








valiosos elementos humanistas contenidos en el pensamiento escolásti-
co, tanto europeo como latinoamericano. En particular, del mismo modo 
¦ÁbÁO|8´Yb8´Yb8´´O8b´V¼O8´ÊVb8±¼OÁ8±VbOO8´Yb
,9´YbÏ¦ÁnÁb±8±ÇbO|8Y8´±´b´O9´¼O´b´8b´b
4 O|b2ÇbbV«¼±YÁOO¬VbO|b2ÇbbV¡Ï±8´bV¡	b±tb±et al., El hom-
bre de la IlustraciónV8Y±YVÏ8Í8Y¼±8VpV¡Àg¡
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correspondencia con las nuevas circunstancias y época,5 de manera simi-
8±OÁ±±OÁO|´Yb´Á´´btÁY±b´b8¼8c±O8¡
´YbF8¼b´O8Y´YÁ±8¼bb±Ob´Yb8O¦Á´¼8YbÏc±O8
sobre la condición humana de sus pueblos originarios, se mantuvieron 
8¼b¼b´Ê8q±8±bbb±YYb8Á´¼±8OVOÁ8Y8Â´bbÉ-
±b´8F8OnÁb±Í8´¼Á±8´YbtO8´YbO±´obb´888±¦Á8
española y a la Iglesia,6bOÁ´b8tÁ´O8´´´b8Ob¼Á8±8´¼b-
riormente con el despliegue del positivismo7 y el evolucionismo durante 
el siglo XIX.
Tales discusiones no se circunscribieron al análisis de la cuestión en 
b 9F¼ 8b±O8V Áb´ ¼8Fc ´b ±bnb±8 8 8n±O8 Ê 8 8´9¼OV
Áb´ 8´¼bO8´O8b´bOb´¼8F8 Á´¼oO8± YbtO8b¼b´Á´
YÇb±´8´n±8´YbY8O¡´YbF8¼b´8¼±tO´b±b8±8
bb´8b¼ Á´¼±8Yb¼Yb±FbVÊ 8OÁb´¼Yb 8Ynb±bO8
b¼±b´88b´Ê´|F±b´8q±8±8On±bOÁbO8¡Ï´VÁ´¼±8Y´
8¼8b±O8´VOb´bO8´Yb´b´Á¼8´bÉO8´	b¼8Í
de Gamarra, Francisco Javier Clavijero y Francisco Javier Alegre, partici-
5 «¼b±c´Yb´YO¼±b´b´8b´b±88O8±8YO¼±8Yb,9´YbÏ¦Á88´
ÁbÇ8´ÊO8F8¼b´±b8Y8Yb´Yb8cO8¬¡´cÏ88±O8~ÁÍVEl tomis-










Chiaramonte, “Prólogo”, en Pensamiento de la Ilustración. Economía y sociedad 
iberoamericanas en el siglo XVIIIV	F¼bO8ÏÊ8OÁO|V
8±8O8´V·V¡XVI.
7 2c8´b(8FÁ8Y8±±88V«*8Íb´Yb´¼Ç´Êb8¼´¼Ç´sui géneris en 
Ïc±O88¼8¬Vb Cuadernos Americanos, año XXV, vol. 3, núm. 137, México, UNAM, 
2011, pp. 125-149, Positivismo en América LatinaV	t¼9V-Çb±´Y8Y8O8ÏFb±-
ta a Distancia, 2001; Antipositivismo en América LatinaV	t¼9V-Çb±´Y8Y8O8
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8±8O¼Ç8b¼bbYO|´YbF8¼b´YbnbYbY8´Áb±±Y8YYb8
condición humana.8
-8 O8±8O¼b±´¼O8 Yb b´8b¼ Á´¼±8Y 8¼8b±O8 O-






















lucha por la independencia.10b¼±Y´bbÉO8±¦ÁcnÁb±
8 “
nb´8´Vciertamente, ser como ley de88¼Á±8bÍ8¦Áb´9´nÁb±¼b´Y-
nen a los débiles, pero tal es 8bÊYb88¼Á±8bÍ888i¦Áb´b´OÂO
los F±Á¼´iVYb88¼Á±8bÍ8±8O8¡58±8ÍVb8b¼¼´b´¼ÇVb´8±bt8
y norma de las acciones humanas¬¡	b±8Fc8Ç8±±V Humanistas del siglo XVIII, Mé-
xico, UNAM, 1992, p. 47.
9 bY7b8VEl pensamiento latinoamericano, Perú, Editorial Pormaca, 1965, p. 50.
10 «´t±8Yb´±bOÁ±´±b´YbÁb´¼±8YbbYbO8b´¼ÁY8±bÁÇb±´Y8Yb´b-
´Á¼8´ O 8 8Çb±88V Obt´ b´Á¼8´ Ob +8	8±¼c ÊÁÇb±´Y8Yb´
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considerados tan peligrosos por la Corona española y expulsados de estas 
tierras.
De ningún modo debe considerarse esta región como simple recep-
¼±8YbYbt8´Ê¼b8´iO´±bnb±Y´8ÁbÇ±¼8t´
del Estado y la preocupación por el bien público,11 el progreso,12 entre 




+ Ç8±8´ 8´ bÇYbO8´ ¦ÁbYbÁb´¼±8¦Ábc´¼´ Ê¼±´ ¼b8´ 
iOb±¼8t´Yb8bYÁO8OV8ObO8V8¼bOt8V8ÁO|8
O¼±88b´O8Ç¼ÁYV±´Yb±bO|´|Á8´V±n±8´YbtFb±
democrático con representación de todos los sectores económicos, socia-
les y étnicos— estuvieron muy presentes en los ilustrados latinoamerica-
´V´bb¼b±¦Áb´o´n´bÁ±b´´|8Ê8±b¼8YV
´±¦Ább88F8Yb8´bÉtbO8´|Á8´¼8´±9O¼O8´Êb8O8-
doras de los pueblos latinoamericanos.























Reivindicación de la IlustraciónV8Ç8±±8V8b¼VÀÎÎ·V¡¸½¡
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88ÇbÍbÂ¼Yb´¼bYbb´8b¼bÉO8Yb´tXVII y como 
8 8Á±±8YbÁbÇb´±¼ÁV O±¼O Ê ±8O8´¼8V ¦Áb ¼8 nÁb±¼bb¼b











13 ´c8Áb8bt´*O8nÁVEl pensamiento mexicano en los siglos XVI y XVII, Mé-
xico, Ediciones del IV Centenario de la Universidad de México, 1951, p. 395.
14 Loc. cit.
15 «(±8±¼b´±bObYÁ8O´8V´ 8Fbt´8Y±U8´Áb±b´¡¡¡¨ (±¦ÁcYb¼±
de un gobierno democrático la mitad de los individuos, las mujeres, no están directa 




cosas me parecen usurpaciones inauditas y muy dignas de consideración por parte 
de nuestros sabios legisladores[...]”. Francisco de Miranda, América espera, Caracas, 
ÁY8O	F¼bO8ÏÊ8OÁO|VgÀV¡Às¡




b Á´¼±8Y OÁF8 ´cÏtÁ´¼
8F8b±8¼b8F8U «8 O±b´
de las mujeres es tan rápida como un relámpago; su penetración es una 










´b 8Fb±8 b b´8 ´8V ¦Áb «b´ 8 b´O8Ç¼ÁY 88Ê±8Y8Y OÇ ¦Áb









17 Ibid., p. 291.
18 ´cÏtÁ´¼
8F8b±V«Ybnb´8Ybb´O8Ç¬VbPapel Periódico de La Habana, 
5 y 8 de mayo de 1791, en Escritos varios…, p. 5.
19 “Siendo admitida la esclavitud en nuestro suelo, es decir, habiendo entre nosotros 
Á8O8´bYb|F±b´¦Áb¼bbb´¼8YVb±´8±bY8YV8±bOb¦ÁbYb-
F8 b´b±8±´b 8 bt´8O b Y8± 8 ´ |F±b´ F±b´  ´b±b´ Á8 bYÁO8O
±±O8Y888´¼Á8OYb¼8bbÇ8Y8Ê´Áb±±Ybb´¼´´F±b8¦Áb´¶Á8
bYÁO8O¦Áb¼b8´bbÇt±YbYb´¼´¦Ább88¼Á±8b¼b±bYb
8bb±Ob± ´F±b´Áb´O8Ç¶¦Áb b ´±8´b8¦Áb8´Ç±¼ÁYb´V8¦Áb88¼8YtY8Y
±8Yb|F±b¦Ább´¼988Y8´bb±ÁYb±bO|¼8bt±´ObYb
±bOOb±YÊ±bY8Y´F±b´Á´´bb8¼b´¶¦Ább´bbYb´YbÁÊ¼b±-
8 bY8Y 8¦Áb´ OOb¼´ ±´ Yb Á8 YÁ´¼±8 8O¼Ç8 b Á´¼±8Y8¬¡ ´c
ÏtÁ´¼
8F8b±V«b8O´Yb±8O´F±b8b´O8Ç¼ÁYbb´¼b8´¬Vn±b88
Sociedad Patriótica, 24 de noviembre de 1798, en Escritos varios…, pp. 150 y 151.
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más hermosos modelos de un pueblo libre y republicano”.21 Pero también 
se inspiraban especialmente en la experiencia inglesa y del entonces na-
ciente Estados Unidos de América, en cuya lucha por la independencia co-
laboró,228´Ob8O¼±Çb±¼Y8bÉb±bO8Yb8*bÇÁOn±8Ob-







algún modo la obra 8t8Ybn±8±Á|F±b´YÊYb±ÇbO|l¬Francisco de 
Miranda, América espera…, pp. 60 y 61.
21 Ibid., p. 174.
22 “Un gobierno libre mira todos los hombres con igualdad, cuando las leyes gobiernan 
8´ ´8´Y´¼Ob´ ´bc±¼Ê 8 Ç±¼ÁY¡(Áb´¦Áb ¼Y´ ´´|´YbÁ
´8Y±bUÁb´¦Áb¼Y´¼bb´ 8´8 btÁ8V 8´´8´O´¼ÁF±b´Ê
´F±b¼Y8´8±bt¶Áb´¦Áb¼Y´b´¼8´Á±8Y´Yb´YV
Á9´¼Y´b8t±8YbF±8YbÁb´¼±8OÂFb±¼8Y¡´¼8FbÍO8´´F±b
las ruinas de un gobierno injusto y destructor un gobierno sabio y criador: sobre la 
tyrania la libertad, sobre el despotismo la igualdad de derechos, el orden, y las buenas 
leyes”. Ibid., pp. 261 y 262.
23 «¨)Ác´b±9Ybb8Yb8¼bVYbYb´¼§m´´´8Fbl(b±-Y¡¦Ább
OOÊ¼±8¼b¼Y8YVÁbYbb´¼8±ÁÊ´ btÁ±Yb¦Áb8±88Fb±¼8Y
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Yb±bO|´|Á8´Vb¼O¡+bF8±tVb´´toO8¼Ç¦ÁbbOb¼b
OÁ¼Á±88Ob´¼±8Yb 8´OÁ¼Á±8´8F±tbb´ nÁb´b ¼¼8b¼bYb´b´-
timado, al menos en sus denominaciones, como se observa al proponer 
¦Áb´bbF±bInca al gobernador elegido y caciques a los subalter-
nos.24ÏÁ¦ÁbbÇb±Y8Yb±8Á8´bOÁb´¼Yb términos, sino su 
Yb´bYb±b´¼8Á±8OYb´Yb±bO|´Yb´ÁbF´Ytb8´¡25 Tales 
O±¼b±´ ÁbYb bÉO8± ¦Áb±8Y8V 8 tÁ8 ¦Áb	Ç8±V +88±¼









los sectores populares para el ejercicio de la democracia.26Ï´´b8±bO8
OÁ8YbgÎ OOFbÁ8±Áb´¼8Yb±t8Í8OYb ´ nÁ¼Á±´
cabildos y comicios.27
ÊYbnbO¼FbYbYO8O88Á´¼O8Vb´YbY´Á±VnÁb±´¼b´o-
cándose desde entonces[...]”. Ibid., pp. 292 y 293.
24 Ibid., pp. 208 y 209. 
25 Ibid., p. 269.
26 “No es nuevo este temor de Miranda, compartido además por casi todos los criollos 
8¼8b±O8´VYbYb8±b8´Yb´9´­t±8¼b´®8OYÁOOYb88-
O¡KhL8´9É8´Yb8*bÇÁOn±8Ob´8YbtÁ8Y8YVFb±¼8YVn±8¼b±Y8Y









8±8Ï¼b8±8VMiranda y la emancipación suramericanaV
8±8O8´VÁY8O	-
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,8ÇbÍ88tÁ´bÉtb¼b´YbO±8¼8´|ÊbY8ÁbY88±bOb±b´
ÁÊ¼8Y8´8´±Áb´¼8´YbÁ´¼±8YÇbbÍ8Vb±´´b¼8b
cuenta la recomendación de Engels —según la cual a los pensadores no 
se les debe valorar con las exigencias de la actualidad, sino por lo nuevo 
¦Áb8±¼8±b±b8OO´Á´8¼bOb´±b´iV´YÁY88´Yb8´-
¼O8´Yb±8Y8VbbO¼bÉ¼|´¼±O8¼8b±O8Yb´ÁcO8V







ellos. Especialmente el de patriotismo ocupará un lugar preponderante, 
ÊbbO8´Yb±8Y8´bYb´¼8O8¦ÁbVÁ¼8Ob¼b¼Ob´-
¼Á8Y±Yb±Ob´YbbYb¼´¼8n±b¼b88b¼±b´88V´b
articule el elemento de la debida justicia social, como puede apreciarse 
cuando plantea:
¨)Ác´bb¼bYb±ÁFÁbtFb±§-FÁbtFb±b´8O±Y-
nación de los negocios de un pueblo, por la cual todas las clases de este 




tb¼b´YbÁ±tb8F8Y8¼Y ¦ÁbÁbYb Á±8±8 8±´b-
±Y8YYb 8´tb¼b´Ybb´¼±bYnb±b¼bV8±8¦ÁbYbb´¼bY¼Y8 8
´ObY8YtObYb88Ê±nbOY8Y´Fb¡5c´¼bb´bÇb±Y8Yb±´b¼Y
de la palabra patriotismo.28





do entre los indios y la gente de color de la Provincia”. Miranda, op. cit., p. 285.
28 Ibid., p. 432.
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b8b±8¦ÁbbÉt±8´´8O±oO´Yb´YbbÁ¼YbÇ´¼8Yb
















res tanto en Estados Unidos como en Francia, haya asumido una postura 
±nÁY8b¼b|Á8´¼8±9O¼O88¼b´|±±±b´¦Áb´b±b±YÁ-







reconciliación”. Ibid., pp. 432 y 433.
30 «´´b¼b¼´¦ÁbYbFb88±8´|8F¼8¼b´YbÏc±O8YbFb´b±bYb´~
¼b±c´b±´8 Ê 8YOY8Y¶ bYb´¼b±c´b±´88±8¦Áb O8Y8 O8´bYb´bb
8±8´´8V9´Yb8¦Áb¦Áb´b8O8¼FbObFbYb8´Yb9´O8´b´¶8
YOY8Y8±8FÁ´O8±Ê´btÁ±8O±YÁ±8Ê´8FYÁ±8bOb´8±8´¦ÁbYbFbY±t±´
en esta importante empresa”. Ibid., p. 433.
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cometido por el único placer de masacrar hombres”. Francisco de Miranda, «ÏnoO|b´
americaines” (1883), en op. cit., p. 53.
32 «)ÁbÁb´¼±8´ÁO|8´±8b8O8OYbb´¼b¦Áb±Y(8´b´¼c8O|8Y8´





b´ YbÁ±´b 8´¼±´Vb±¦Ább´b 8 b ´bÁb´¼±8Fb O8Y´ 8






deban obedecerlas y ningún hombre estará por sobre ellas o podrá transgredirlas im-
punemente; el más pobre del Estado estará bajo la protección de ellas tanto como el 
9´±O¡Ob±OV8´YÁ´¼±8´Ê8´8±¼b´Fb±8b´q±bOb±9bÁ8¼b±±8YYb
8Fb±¼8Y|8|bO|´Á±8Y8Êb´¼b8´8¼bY±9¼8±8tb¼±b8´8Ob´¦Áb
lo ostentan y del cual ha sido privado por demasiado tiempo”. Francisco de Miranda, 
«(±O888±8	±8´¬Vbop. cit., p. 352.




¦Á´OV ¼8b´ nb±b¼´|Á8´¼8´±9O¼O´´b O±bb¼8±YÁ-
rante la Ilustración latinoamericana.
´¼bb±YO´¼¼ÁÊÁ8b´bObYb¼±Fb¦ÁbYb±±ÁFO-
Á8´8¦Á´8Y8´Ê´ÁÁb´¼8b¼bb¼b±8´Ybb´8b¼O´b±Ç8-
dor. Erigió nuevas ideas humanistas conscientes de su relatividad, dinamis-
mo y correspondencia circunstanciales con las demandas de la época. Por 
b´8o´n8VbYb±bO|V8´8Ob¼b´ObO8´´O8b´8±bO8Yb´8o8±
¼Y´ ´´8Fb±b´bÉ´¼b¼b´¡b8|¦ÁbV FÁY± 8Oo8Í8bb
¼±ÁnYb±t±b´Vn±ÁO¼oO8±8O8b¼bO8Ê±nÁb±Í8bb-
rismo, el racionalismo, el escepticismo, el romanticismo, el voluntarismo, 
bbObO¼O´Vb¼O¡5ÁbtV8b´¼8b¼88Á´¼±8Y8b´ÁObYb±8b8ÁtbYb
Ob¼oO´Vb´¼Ç´VbbÇÁO´Vb8¼b±8´Vb¼Oc¼b±8¡
Desde sus primeras expresiones modernas, la democracia burguesa 
Á´Yb8ob´¼¦Áb8´±bOÍ8Y8´O´t8´YbtÁ8Y8YVFb±¼8YÊ
n±8¼b±Y8YO´¼¼Á8Á8´n88O8´paradogmas) enarboladas en todas 
8´O´¼¼ÁOb´¡
8Á¼8bo´nbÉO88±8t8U«
gobierno liberal democrático, de la Ilustración hasta la actualidad, es ex-
OÁÊb¼bV±¦Áb¼Y´ÁbYb8±¼O8±b8Ob¼bO8¼O8V
´O8VbOO8V±¦Áb¼Y´´YÇYÁ´ÁbYb8±¼O8±b




la cuestión de los derechos humanos no partió de análisis leguleyos abs-
¼±8O¼´V´Yb8cO8O8Y8Yb´Yb8O¦Á´¼8YbÏc±O8´F±b
la racionalidad y, por tanto, el derecho al autogobierno de sus pueblos 
8F±tbb´¡
ÁO|´Yb´Á´¼±8Y´¦Áb8Ft8±±¼8b´Yb±bO|´i8tÁ8
¦Áb 8tÁ´Yb ´Á´ 8¼bOb´±b´V O8±O8´Yb 82bt8Á89
33 Mario Magallón, La democracia en América LatinaVcÉOV(8Í8Ê28Yc´VÀÎÎgV¡
377.
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con estas palabras: Servum pecus. Ï´´Y´¦Áb¼bbb´¼YbÍV























todas sus partes, y cederá a la potencia activa y enérgica del  clima”. Francisco José de 
Caldas, Obras completasV	t¼9V-Çb±´Y8Y8O8Yb
F8V¸¸V¡¡











mente a ser explotados y gobernados como animales domésticos, al igual 










lo contrario, desde una perspectiva antropológica mucho más humanista 
¦Áb8Yb8¦Áb´¦Áb¼±8¼8F8YbYb´¼±8±8±b´Á¼8nb±±Y8YF-
tO8Yb8tÁ´ÁbF´±8Í8´¡¼8´b¼YV´b8±¼OÁ8F8ÁO|
mejor con la genuina tradición humanista desde la antigüedad del pen-
´8b¼o´oOÁÇb±´8O±ÊbOOnÁ¼Á±´¼8VÊYbb´8n±8
sólo preparaban a las nuevas generaciones para tomar conciencia de sus 





es un acontecimiento aislado dentro de su obra. Él halla eco en una va lo-
36 +8¼8
±ÁÍÊ´bVop. cit., p. 83.
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±8O9´ 88 Yb 8 8¼Á±8bÍ8 8b±O88V 8 8 ¦Áb ´b 8´t8 Á8
´toO8OOb¼±8b8bO8YbÁÇb±´n´OÊ´b±8O±-
tadora de una potencia vital superior y como promotora del desarrollo de la 
cultura occidental y de la prosperidad de las naciones europeas. Esa réplica 
´bO±Y8V8Yb9´VOÁ8bÉ8¼8OYb|F±b8b±O8¦Ább´Á´
b¼´bÉ¼±b´¼bbb´b¼YYbÁbn±b¼8b¼Yb 8OÁ¼Á±8




sorio en las nuevas tierras.37














37 ÏÁtÁ´¼+88Í8±	YÊVAproximación a Unanue y la ilustración peruana, Fondo 
Editorial UNMSM, Perú, 2006, p. 174,
38 «+b88´V±Â¼V¦Áb8´OYb-8ÁbÁbYbOObF±´b¼Y8Ç8O




hementemente tomó a su cargo el pensamiento hispanoamericano del siglo XIX, llevado 
O8´´b±b8ÁÍt8±8´¼8Ob´Yb8bÉ´¼bO8b¼±O±b´YÁ´YbÁ8
|b±bO8¦Ább±8±bO´O8Ob8±¬¡Ibid., p. 175.
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8±b8OOYb´Á´¼±8Y´8¼8b±O8´O¼±88Y´O±8-







casualmente nacimos en ellos, o andamos en dos pies por divina dispen-
´8O¦Áb8ÁÇ8cY´bYbO±´O´tb´b´8b8´´bYb´OÁF±b
en nosotros lo racional”.39








tienen inclinación por la música y las artes, poseen virtudes morales, son 
O8´Ç´V |´¼88±´ ÊV b 8 ±b´b¼b ¼±8´n±8O¼O8V |8
Y8Ybb´Ybtbb±´Y8Y|b±O8¡8oYbY8YO¦ÁbtÁ8±Y8Á
depósito es inviolable. El amor y respeto a los padres, tan olvidado entre 
8´8Ob´¦Áb88OÁ¼8´Vb´ÁÊt±8Yb¡9´n9Ob¼bb±Y8
Á8Fnb¼8Y8¦ÁbÁ8Á±8YO|8O¼±8´Á´8Y±b´Uhiéreme, pero no 








39 ´c8Áb8bt´*O8nÁVEl pensamiento mexicano en los siglos XVI y XVII, Mé-
xico, Ediciones del IV Centenario de la Universidad de México, 1951, p. 391.
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Á´|F±b´8F8¼Y´ÊYbt±8Y8Y´¦ÁbÁbYb8´±8±8|±V8´
bb´V88O´Yb±8OYb´Á´OOÁY8Y8´§¬40
Sin duda, el humanismo práctico de estos ilustrados les permitió de-
nbYb±O´Y´8±tÁb¼´´Yb±bO|´YbY´Êbt±´VbOÁ´
´F±bb±´b8 8´ ´bÁYOb¼oO8´ OObOb´8¼±tO8´¦Áb -
¼b¼8F8Á´¼oO8±b±8O´¶Yb±bO|´¦Áb8b¼8Fbb¼b´b±8t-
rados no sólo por algunos imbuidos por el socialdarwinismo positivista, 
como Domingo Faustino Sarmiento o Alcides Arguedas en el siglo XIX, sino 
¼8Fc±¦Ább´bÁb´¼±´Y8´´ ´¼bb´¼Á±8´¼8´8¼±O8´¡
8´±bO88Ob´Ê ´8±tÁb¼´±b´b¼8Y´± ´ Á´¼±8Y´
latinoamericanos para reivindicar la dignidad humana de indios, negros y 
criollos debe ser considerada no sólo como una expresión de lucha por 
los derechos humanos, sino contra todo tipo de discriminación racial o 









todos los nativos latinoamericanos, tuvo uno de sus mejores exponentes 
bb´8Ob±Y¼bbÉO8+b±Ç8Y,b±b´8Ybb±V¦Áb´OF8-
¼88¦Áb´¦Áb8Âb8±F8F8O±¼b±´±8O´¼8´O¼±88F8O





40 José Félix de Restrepo, Obras completasV	t¼9V	F¼bO8
F88Yb´n8V
Universidad de Santo Tomás, 2002, pp. 457 y 458.
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rior al diluvio universal, media entre los hombres y los cuadrúpedos, y 
±O´tÁb¼b¦ÁbYb´ObYbYbÏY9¡58±88Ê±b´b8





apela indignado a toda la Europa para repeler la común injuria de haber 
YbO8±8Y8´Á´|8F¼8¼b´tÁ8b´8´8b±O8´¡nbO¼Ç8b¼bb´Á8
Á´¼O88¼±Í|8Fb±´YbO8±8YtÁ8b´bYb±bO|´VOÁ8Y´Yb´





Ê OÍ8O±8±¼bYb ´ ´ÁÁb´¼´ «Yb´OÁF±Y±b´¬Ybb´¼8´ ¼b-
rras.42 No les otorgaba a éstos ningún derecho a usurparlas cuando plan-
¼b8F8U«8Ïc±O8b´Áb´¼±8V±¦ÁbÁb´¼±´8Y±b´8t88±´8±8
b|ÁFÁYb±bO|¶±¦Ább±8YbÁb´¼±8´8Y±b´VÊ±¦Áb|b´
nacido en ella. Éste es el derecho natural de los pueblos en sus respecti-
vas regiones. Dios nos ha separado con un mar inmenso de la Europa, y 




41 Servando Teresa de Mier, “Segunda carta de un americano al español”, en Servando 
Teresa de Mier, Ideario políticoV
8±8O8´VÁY8O	F¼bO8ÏÊ8OÁO|V·gV¡¸½¡
42 «,bb´bYbYb´OÁF±Y±b´VF8Y±b´Ê8OoO8Y±b´¦ÁbÁb´¼±´±bÊb´´ Á´¼¼Á-





de dominio”. Servando Teresa de Mier, “Historia de la Revolución de Nueva España. 
F±XIV”, en Teresa de Mier, op. cit., p. 140.
43 Ibid., p. 231.
44 «´Ob±¼¦Áb|8F88tÁ´8´b´F9±F8±´VO´|8Êbb8¼tÁÁYV88










O±¼OOÁb´¼8b¼Yb¼Y88±¦Á845 por parte del ilustra-
do mexicano, lo ubica entre los propulsores de gobiernos republicanos 






bÉ88±´Á´ bÊb´ 8´|8O8oO8YYbÁÊ Á´¼8´ÊOÇbb¼b´UÊ´bÁbYb
decir otro tanto de las vuestras, no digo en tiempo de vuestra gentilidad, sino en el 
YbÇÁb´¼±´nÁb±´ÁO8b´Vb¦Áb´´bÇbÇÇOFÁ±´VYb´b8b-
¼´Ê¼±8´b8´8¼±Ob´V´b|OYn±8OO´8t8±Á±b8YbÏc±O8







OÁÊ8´ OF8Ob´  |8F8 YY O±bYb± ´ b´8b´ 8Á ±bo±bY
´Á´8±¼b´VOOÁÊb¦Áb´´bOOFb´FbÁtFb±¼8b±nbO¼±¦Áb|8
bÉ´¼Y¡É´¼bbYbb´´8±8ÁO8´Á|F±b´F±b´¦Áb´|8Ft8Y8±bO-
Ob±´O¼bO8´ Fb±88Yb¦Áb±bOF´bF88Y±b´¶Ê(b±¼ después de 
8´bbÉ¼8´8´F±b8b±nbOOYb´ÁtFb±nbYb±8b8ÍÊtÁb±±8¡bnnb±´
8´btÁ±8¦Ább¼±b´¦Áb89´´8Ç8b´Yb8Ïc±O8Yb±¼b¼8FcbÉ´¼bÁ
´´¼b8YbnbYb±8Ob±nbO¼¬¡,b±b´8Ybb±Vop. cit., pp. 145 y 146.
45 «´´F±bYbbb±8Y±b´±bÊb´¡8Y8OÁbYb¦Áb±b¼bVÊÇ8











Mier, op. cit., p. 210.
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b´nÁY8b¼¦Áb8Çb±Y8Yb±8´Fb±88´bbOÁb¼±8bbÁbFV47 el 
¦ÁbYbFbYbbYb±YbbÊb´ÊYb88±F¼±8±bY8YYbÁ±bÊi48 para los 
b¼Ob´nÁ¼Á±´8´b´YbbYb¼b´¡
(±bO´8b¼b 8 FÂ´¦ÁbY8Yb 8¼b±8¼Ç8´YbO±9¼O8´¦Áb 8´btÁ-
±8´b 8 ±b8Í8OYb ´Yb±bO|´|Á8´VYbÁbFbÉO8b
este caso,49 b |8O8 ±Át8± 8 ±bÂFO8 Ê b Y´¼8O8± Yb 8
9±¦ÁOYb¼Á±FYb¡
47 «88¼Á±8bÍ8|8O±8Y±bÊb´Vb´ÁO±´¼Ç8´8¼oO8±´|F±b´V8¼8-
do virtudes practicables en todo género de gobiernos. Pero él no estableció ninguno 













suertes. Sortes in sinum mittuntur, sed a Domino temperantur”. Servando Teresa de 
b±V«b±8¼O~´¼±ÁO¼Ç8¬Vb,b±b´8Ybb±Vop. cit., pp. 214 y 215.
48 “Si por casualidad algún rey es bueno, y bajo él respiran los súbditos, es un cometa 
¦Áb8´8¶ÊbÁbFV¦Áb´b±bb±8bObVbOb´¼88±8´b±nbÍ±O´¦Áb
tFb±bV|F±b´¦ÁbYb´88±bObOb8tÁ8¡Principia, non nomines”. 

























ocupen en conservarlas”. Servando Teresa de Mier, “Exposición de motivos del plan 











las circunstancias, debe ser la constitución de esta nación dichosa donde escribo, y 
donde se baila la verdadera libertad, seguridad y propiedad. Ella ha sido la admiración 







ÊYbYÁOb ´Á ±Á8¡b 8 tÁ8Y8YV¦Áb8F´Á¼8b¼bÁbYb|8Fb±b¼±b ´







nunca se han gobernado sino por usos, prescripciones y leyes. Por eso me he tomado 
tanto trabajo en exhibir las nuestras. Por ellas somos independientes de España: por 
b8´Yb´b´¼8±8Á¼±Í8Y´8´b±b¼b±8b¼bUÊ´8´8Ob´±b´b-
¼8±98´bÁb´¼±8´b8±8ObYb±bO|Ybtb¼b´V´¦Áb¼Y´´8b±O8´
´btÁ±9ÁY´V±¦Áb ´OYÁOb 8´8O´¼ÁF±bYbFbYbOb±8 b±
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O bÉO8 ®±8V51 ± 8´ OÁ8b´cÉO  YbF8 O´¼¼Á±´b
Ybbb8¼tÁÊYb8´bÊb´¬¡+b±Ç8Y,b±b´8Ybb±V«8Á¼8+Á±b8Yb8
nación a los americanos”, en Teresa de Mier, op. cit., pp. 162 y 163.
51 «(b±  ¦Áb b±8 Á8 Y´O±b8O8 Yb 8O8OV Ê  YO¼±8V ´b 8tÁYÍ |8´¼8
8O8Í8± b t±8YYb O¼±8YOO OÁ8Y|ÁFYb±bO´8±´b¡ 8 OÁb´¼Yb 8´







des mexicanas era, pues, un error en la aplicación en México de las instituciones nor-
¼b8b±O88´¡b´¼bÁ¼O8¼8b±8YYbV±bO´8b¼bV´bY8tO8b-
¼bO8±8´´¼8Y´-Y´¡Ï|±8FbVO8OÁb´¼Yb´Fb±88O8b±8




´Fb±88´ O8b´¡ ­5VYObbÁ8O8±¼88ÏÊÁ¼8b¼Yb¼b±±bÊV 8¦Áb±
88±bÂFO8Ob¼±88b´YÁ±8¼bYbÍYOb8´®¡´YbO±V¦Áb±8¦Áb8
´Fb±88O8´bOÇ±¼b±8bÁ8±b8Y8YYb|bO|8¼b´Yb´Á±bOOb¼
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OÁ8 nbYb±8O¡ ¼8 ´b¼Y´b8±¼OÁ8F8O 8´´¼Á±8´9´
auténticas de los múltiples pensadores latinoamericanos, como Simón 





sus propuestas humanistas prácticas, pues para ellos era imprescindible 
elevar el nivel cultural de todos los sectores sociales por medio de la im-
plementación de un amplio y moderno sistema educativo.52  Para el logro 





de Mier, op. cit., pp. XXXI-XXXII.
52  “Este punto, el más descuidado en América, es para su bien general el de necesidad 
9´8F´Á¼8¡8bYÁO8Ob´8¦ÁbY88|F±b8n±8¦ÁbYbFb¼bb±´btÂ
8YbtFb±¦Áb b±8¡-88Y´¼±8O8±F¼±8±88¼±b8 ´Yb±bO|´Yb 8
|Á8Y8YVOÁ¼8 b OOb¼Ybb´V bF8±8Í8 8 ´¼±ÁOO¦Áb ´Yb´-
OÁF±bVb´b88´n8OÁ¼8Yb´Yb´8±O8´VÊ8FbYbO88´Ç8Yb´ÁbF´¡











bien de esta América”. Servando Teresa de Mier, “Exposición de motivos del plan de 






Mier, op. cit., p. 279.





no sólo como un promordial derecho humano en una república democrá-
tica, sino como un elemento determinante en la emancipación de los pue-
F´¡,8O±¼b±O´¼¼Á±8Á8O´¼8¼bO8´b¼Y´´b´8Y±b´
ilustrados latinoamericanos.
ÏtÁ´ Yb b´ ±Át8±8 ¼8Fc b´8 ¼b´´V b± Yb´Yb Á8
b±´bO¼Ç8 ±nÁY8b¼b Á8±V b 8 OÁ8 ´ Ytb8´ OÁ8F8
Á88¼bOb´bO8¡´¼´bbÇYbO8b8´±bObY8Ob´¦Ább






Sin embargo, esto no debe entenderse como expresión de un ti po 
Yb b¼Ob¼±´V Áb´ b Çb±Y8Y b Á´¼±8Y bYÁO8Y± ÇbbÍ8 
cultivaba una perspectiva cosmopolita propia de los pensa do res ilus-
¼±8Y´ i9Éb b Á t¼8 O c ¦Áb |8F8 Yb´8±±8Y 
bÉb±bO8´bYÁO8¼Ç8´bÁb±´´8´b´bÁ±b´Ê8b±O8´iV8
OÁ8±b´Á88tÁ8Y8Y8¼Á±8Yb´|F±b´Êb´¼8FbO8Ynb±bO8´
sólo en cuanto a su nivel de educación.55 También cultivaba una proyec-
54 +*Y±tÁbÍV«+±¡O¼±Y*8n8b)ÁbÇbYV+b±*bO¼±YbObtYb+8








 7º Si la ignorancia reduce al hombre á la esclavitud, instruyéndose el esclavo será 
F±b¬¡+*Y±tÁbÍV«Fb±¼8Y±YbbYY8YbÏc±O8Ê´Á´O8b±´
Yb8±8´VYbnbYY´±Á8tYb8O8Á´8´O8¬g½ÎVb*Y±tÁbÍVop. cit., 
pp. 22 y 23.
PABLO GUADARRAMA GONZÁLEZ




Como es ¡NUEVAl8Yb8YbVER por el BIEN de TODOS”.56
b´8Yb8´´¼±8bÇ8±8´O8´b´8O´Yb±8±U«bÂObY
Ybb´¼8FbOb± 8FÁb8 ¼bbO8K´OLb´|8Ob±¦ÁbTODOS PIENSEN en el 
FbOÂÊ¦Ább´¼bFbOÂb´8REPÚBLICA. Sin Conocimientos 







± ´Áb±´bO¼Ç8 ±b´bO¼ 8 Á8b± Y´¼±FÁOYb 8 ±¦ÁbÍ8i Ê
±bOÁ±´±8Yb 8 O±±b¼b 8¼8b±O8´¼8 ¦Áb ¼8±8 nÁb±Í8Yb´Yb
mediados del siglo XX, reivindicadora de la originalidad y del estudio de la 
historia y los valores culturales de los pueblos de esta región.
Ï8±¼±Yb´Á¼b´´«Çb¼8´b±±8´¬VO´Yb±8F8¦Ább±8-
prescindible conocer bien las condiciones históricas particulares de los 
ÁbF´8¼8b±O8´8±8¦ÁbÁYb±8tFb±8±´bYbFY8b¼bb
ÁtbÁb´±¼ÁYbO±9¼O¡58 También criticaba todo tipo de mime-
tismo servil al proponer:
8´¼±ÁOO(ÂFO8hbb´tVYbMUCHA FILOSOFÍA. El Interés 
bb±8b´¼9O88Yl±Á8REFORMA, ¡la AMÉRICAlm8Ïc±O8lK¡¡¡L¦Ác
56 *Y±tÁbÍVop. cit., p. 210.







+*Y±tÁbÍV«ÁOb´ÊÇ±¼ÁYb´´O8b´¬Vb*Y±tÁbÍVop. cit., p. 65.
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O±bb±8§m¡¡¡b´¼988Y8V±8´CIRCUNSTANCIAS a emprenderla. Atrevida 
(8±8Y88±bOb±9KhL±¼8¡´8O¼bOb¼´ ±9±F8YV
8 ´¦ÁbF´b±Ç8POCO 8+ObY8YV¦Ább´Á8VERDAD muy OBVIA¡ 8
América no ha de imitar SERVILMENTE sino ser... ORIJINAL. Si no se parece a 
8´88¨8¦Ác(8´´b8±bOb±9§8btÁ8V´,±FÁ8b´V´,b´V
i las Guitarras, engañan al Viajero, se habla, se pleitea, se REZA, i se tañe, a 
la Española; pero NÓ como en España. Para TODO hay Escuelas, en Europa, 
en ninguna parte se oye hablar de… ESCUELA SOCIAL”.59
8±bOÁ8O±b´¼8FbOb±Á8b´OÁb8´O8b 8¦Áb¼ÁÇb-
ran oportunidades los hijos de los pobres,60 ´Y´¼OYb ±8Í8´Vb±8
bÉ±b´Yb´Á|Á8´±9O¼OVÊYb8b±´bO¼Ç8±nÁY8b¼b
YbO±9¼O8 ÊYbYbnb´8YbYb±bO| 8 8 bYÁO8OV OOYO
b´bO88±8bt±YbÁ8´ObY8Y9´b¦Á¼8¼Ç8b8OÁ8´Yb±b-
O|´|Á8´Yb8´bYb´b±n±8b´Ê¼8´b±b8Y8Y¡61









61 «8Ob¼b¦Áb´bY´Á¼8´F±bFb±¼8YVtÁ8Y8YVb±bO|´?O¡ i después de 
8±t´±Yb´V´b|8ÇbY8¦ÁbY8±b¦ÁbV´bY´|F±b´tÁ8b´bAPTI-
TUDES no pueden serlo políticamente i¦ÁbÂO¦ÁbPUEDE, hacer la Sociedad, 









— Para todo hai Escuelas en Europa, I para muchas cosas  en América; en ningu-
na parte se oye hablar de ESCUELA SOCIAL.
 ´±btÁ8±¦Áb8
8´bFb±8Y±8¼bt8´OÁb8´(±Ç8Y8´i8¼±8YbFbOn±-
8±´bObYb´¼¦Áb8Providencia le da, al nacer = el cual, en buen Francés, 
tc´
8´¼b8b´¼±¦Ábi¼±8F88±CORPORALMENTEbÁt8±8n8Ç±±
OÁb¼8Yb´¦Áb8´8Providencia [Sabia en todo] creó para gobernar el mun-
do... HABLANDO.
 ´Çb±Y8Y¦ÁbV´b±bO|´YbF±bVbOÁ8¼8±bt±8+ObY8YV´´
de su persona, sino los de sus aptitudes; pero... NATURALESV¦ÁbO´´¼bb´Á´n8-
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+*Y±tÁbÍb´Á±bOÁ±´±Yb 8´ Yb8´¦Áb ±bt8±9b











y otros documentos del proceso independentista. Tal como puede apre-
ciarse,«gV8b¦Áb8±bÂFO88Y8Yb,Á8YbO8±¦Áb­´
ha concedido igualmente a todos los hombres ciertos derechos naturales, 
b´bO8b´b±b´O±¼Fb´®V8´O¦Ább8´b´OÁb8´Á8±b´­´b






 Se propondrá en el lugar que corresponde¬¡+*Y±tÁbÍV«|8Ê8¼8¼8´O
8´Yb¼b±±8V¬b*Y±tÁbÍVop. cit., pp. 135 y 136.
62 «+ ´ 8b±O8´¦Áb±b¦Áb 8 ±bÇÁO¼O8V ¦Ábbb´Yb 8´ O´8´|8
|bO|Ê¦Áb8´O±OÁ´¼8O8´|8±¼btYVb´¼±8t8Çb±Y8Yb±´Fbb´V|8t8Á8
revolución económica y empiécenla por los campos: de ellos pasará a los talleres, 
Ê Y8±8b¼b ¼8±9b±8´ ¦Áb ÁO8 O´btÁ±9 bbÍ8Y ± 8´ OÁY8-
Yb´¬¡+*Y±tÁbÍV«´¼±8O¼´ÁO¼YbF±8´F±b8bYÁO8O±bÁFO88
gsgV¬b*Y±tÁbÍVop. cit., p. 194.
63 Sección preliminar, cap. 1, art. 1 y sección 6.a, Constitución de la República de Tunja 
YbgV*Y±tÁbÍVop. cit¡2c8´b	b±Y8±¦Á8±Y¼VDos siglos de derechos funda-
mentales en Hispanoamérica (1810-2008); “Génesis del Estado en Colombia, 1810-
g½¡±Ob´YbÁoO8O¬VbbYÂb±8*ÁÍ?8¼|8Ê*Y±tÁbÍ+9-










para el pensamiento ilustrado latinoamericano, pero sobre todo para las 










b´±¼Á8b´Ê8¼b±8b´¦ÁbiO8Yb´´t´XVI y XVII en Inglaterra 
y Francia, y más tarde receptado en Alemania, y continuado en los siglos 
XVII al XIX´F±b¼Yb8´ObO8´Ê8o´n8it±b´8±8bÁb´¼±8
conciencia histórica como Ilustración. A ello pertenece la concepción ra-
O8YbÁYVb´YbO±VÁ8´bOÁ8±Í8OnÁO8Yb 8´8O¼¼ÁYb´
valorativas, la concepción de procesos económicos de alto rendimiento, el 
proyecto de Constituciones y el establecimiento de los derechos humanos 
y civiles.65
*b´Á¼8´±±bYb¼b¦ÁbYbÁÁ8Í´b ¼b¼b|8Ob±Yb´88-
±bOb± ¼Y8 8 ±YÁOO ¼bbO¼Á8 8¼8b±O88V b´bOoO8b¼b
o´oO8VÁ±YO8Ê¼O8V¦Ább¼±b´´t´XVII y XIX contribuyó, de-
64 «8´±b±8´O´¼¼ÁOb´n±8b´Yb¼Á´¼±8YOYbO8±8Ob´YbYb±b-
chos individuales, las promulgaron en el año 1776 varios de los trece nuevos Estados 
b8O´¼8±b¼8Yb±¼b8c±O8¦Áb´bYbO8±8±´Fb±8´Vb´bO8b¼b2±-




Yb·V·½Ê·p¬¡	b±Y8±¦Á8±Y¼VHistoria universal del EstadoVbYbV8
Carreta Editores, t. 3, 1966, p. 16.
65 8n±bY´VLa democracia en América LatinaV	8±Ob8VY¼±8Ïn8Vg·V¡·Î¡
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O´Ç8b¼bV88nb±b¼8OYbtO8V´YbÁ±Ob´±bÇÁ-
cionario e independentista, sino también de lucha por la democracia, los 
derechos humanos y la justicia social,66 como el desarrollado en el primer 
tercio del XIXVcO8c´¼8b¦ÁbÁ±8´b´Á8bb8F´Á¼´-
9±¦ÁOÊb ¼b¼YbbO|8±8F88´O¦Á´¼8´±b8O8Y8´O´
derechos humanos durante los procesos de las revoluciones burguesas.
Otro de los ilustrados latinoamericanos cuya sustancial obra inte-









66 Véase Pablo Guadarrama, “Pensamiento independentista latinoamericano, derechos 
humanos y justicia social”, en Criterio Jurídico Garantista, Revista de la Facultad de 




















sus relaciones con la prosperidad de los Estados”, en Del Valle, op. cit., p. 174.
69 «|8Êb88±bOÁ8OYbO±VO8´¼8Vtbb8t8´¡(b±|8ÊOÇbO-
miento de la necesidad de la Educación”. José Cecilio del Valle: “Carta a Manuel Mier 
y Terán”, 3 de abril de 1830, en ibid., p. XLVI.
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o8Ybb±t±b´¦Áb8Á´¼±8O70 propiciaba en las cien-
O8´Êb8o´n8VO´Yb±8F8¦Áb´ÁbF´8¼8b±O8´Y8
ÊYbF88±¼OÁ8±´b8O¼Ç8b¼bObbOb´8±Á´Ybc´¼8´¡71 En 
1829 pareciera haberse adelantado al positivismo de Comte, no sólo por 





Yb±bO|´V ´|±±±b´YbYb´¼´V ´Yb´8´¼±b´Yb 888±¦Á8VÊb±bOYb
un sistema constitucional meditado para su bien”. José Cecilio del Valle, “Redactor 
general. Prospecto”, en ibid., p. 256.
71 “Cada siglo, por ellos, ha ido mejorando o multiplicando las ciencias y las artes; y 
O8Y8ObO8Ê8±¼b|8Y8Áb¼8Y8´±¦ÁbÍ8´ÊOYY8Yb´¡´tXV pre-
sentó el arte de la imprenta; el XVI el Nuevo Mundo, la cochinilla, el añil y el tabaco; 
el XVII el telescopio, el barómetro y el termómetro; el XVIIIÁ8o´n8ÁbÇ8¶Êb
XIXV8YbbYbO8Yb8Ïc±O8ÊbÉb±bO8´±¼8¼b´Yb¼b±8´Ê´´¼b8´¡
El XX|8±9¼±´±b´b¼b´Yb¼b±c´9´t±8Yb¡´¦Ább´t8´b±9´Áb±±b´¶
y marchando sucesivamente, yo no sé hasta dónde llegarán los adelantamientos de 
8´ObO8´V´±t±b´´Yb8±¦ÁbÍ8V8b±8Yb´ÁbF´Ê8´b±nbOOb´















José Cecilio del Valle, “Memoria sobre la educación”, en ibid., p. 87.
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gado especial atención al incipiente proceso de gestación de las ciencias 






mientos: todos son obra necesaria de leyes igualmente constantes; y el conocimiento 
Ybb8´VbbÇ8Y8´´¼b8OÁb±±t8Í8YYbYO¼±8Vn±88ObO8¡No po-
sees la de gobernar, dijo un escritor, si crees que en ella no hay principios ni reglas 




Publicada una verdad por un Sabio, ha de marchar también en movimiento recto 




no tiene imperio sobre el pensamiento; y mientras haya en el Globo un solo hombre 

























ibid., pp. 82 y 83.
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-Át8±b´bO8b¼±b ´ Á´¼±8Y´ 8¼8b±O8´V¦ÁbO´8-




Como en la época de 1789 me hallaba en España y la revolución de Francia 















también los medios de hacerlo prosperar, poniendo en ejecución las ideas más bien 
especuladas”, en ibid., p. 46.












sabemos todos cuánto ha distinguido a esa multitud de cuerpos patrióticos, a las so-
ObY8Yb´bOO8´VYtV¦Áben tan poco¼b´b|8b±tYb8(b´Á8V
YYb´bn±bObÊY´¼±FÁÊb±b´Ê|±b´b¼8¼8O8¼Y8YV¦Áb´bÉ8tb±8-
OYb´8´btÁ±8±¦Áb|8Ê8Ob8Á±8¦Áb8tÁ8b”. Ibid., p. 98.
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CONCLUSIONES
8b±´bO¼Ç8|Á8´¼8±9O¼O8Yb8o´n8¼O88¼8b±O88V
en relación con la democracia y los derechos humanos se ha puesto de 
8ob´¼b8´Yb8´Yb8tÁ´Yb´±O8b´±b±b´b¼8¼b´Yb
pensamiento ilustrado en nuestra América. Ella ha estado articulada, pri-
b±VO8´bÉtbO8´Yb8´O±OÁ´¼8O8´¼O8´Ê´O8b´Ybb´8
cO8V 8´OÁ8b´ObÍ8F88Yb8Y8±´ YbbYbO8-
tica, sino también respeto por los derechos humanos, en especial de los 
Ytb8´ Ê b´O8Ç´ 8n±O8´V Ê8Ê± Á´¼O8 ´O8 8±8 O8b´´V
artesanos, etc., criollos y otros sectores marginados o discriminados, en 









valiosos elementos humanistas de la escolástica, en particular de Tomás 







±b88 8OÁY8Y®Êb8 ­8ÁOÁ8Y|8Ê8´Y ¼±8´nb±Y88±ObV¦ÁbY8






las aulas coloniales. Notas para la historia de la escolástica americana”, en Roberto 
Albares Albares, Antonio Heredia Soriano, Ricardo Piñero Moral, Filosofía hispánica 
y diálogo intercultural, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2000, p. 174.





los pueblos se produce permanentemente un continuo proceso de trans-
OÁ¼Á±8OVO´´¼b8b8¼±tOÁF8b±8Y ±¼ÍV79¦Áb
bt8Ç8YbÍb´¼cO8YbOOb¼aculturación, pues no se tra ta de 
una negación rotunda de los valores de una cultura respecto a otra, cuando 
´b±YÁObÁbOÁb¼±Çb¼±b8¼Ç8b¼b¼±8¦ÁVOÁbYb
´b±O¦Á´¼8´VOÍ8Ob´V8´b¼8b¼´Vb¼Oc¼b±8¡
(± n±¼Á8V|8 ´Y ´Áb±8Y8 8b¼88¦Áb|8 OYÁOYb±±b8-
b¼b88tÁ´8b´8±¦Áb´ ´ÁbF´bÁ±b´|8OÁ¼Ç8Y
OcÉ¼Á8±8É´¼O8ÊÁ±YO8Vcomo ocurrió con anterioridad en 
±b8OO8±8É´o´oO8¡
O8FbYÁY8Yb¦Áb88±¼±Yb8Á´¼±8ObbÇbÁY8´b
incrementó, considerablemente, tanto la preocupación teórica por preci-
´8±8´O8±8O¼b±´¼O8´ÊbÉtbO8´Yb8YbO±8O8VOYb´Yb±bO|´




Esta región coparticipó también en la construcción y consolidación de las 
Ybt8´¼O8´±O8b´¦ÁbO´¼¼Á±8bbbYbOqO¼Yb8











79 Véase Fernando ±¼ÍVContrapunteo cubano del tabaco y del azúcar, Madrid, Cáte-
dra, 2002.
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8±88O¼b±8bY8YVÁb´±b´ÁbYb8tÁ8n±8O´Yb±8±
la existencia de cierta incapacidad intelectual de los pueblos de nuestra 
Ïc±O8VÊ±¼8¼8Á´¼oO8OYbÁ8b±8b¼b¼Á¼b8n±9b8Ê
dependencia, en cuanto a la toma de decisiones para mejorar las condicio-
b´YbÇY8Yb´ÁbF´Ybb´¼8´±btb´OÍ8Y8´bO8b´¡
b´¼ÁYYb 8bÇÁO|´¼±O8Yb 8o´n8¼O8 8¼8b-
±O88VbOÁ8¼8 8´b±b´ n±8´YbÇY8YbO±9¼O8ÊYbO´-
dación de los derechos humanos, debe contribuir notoriamente no sólo a 
Á8b±O±b´Yb8´8±¼OÁ8±Y8Yb´YbOO±bOYbn±8´Yb
|Á8´±9O¼Obb´¼8±btV´8 88YbOÁ8Y8±bÇ8±Í8OYb
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